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~ ",BtJe4 ~~ 

~'UH.~~esa Eke'td4e4­
S~" 1Jta, 17, 19TO 
2:00fJ.III. 
BOARV Of TRUSTEES 
Hugh C~v~, Chainman 
MIL6. WLtUam VUn~Y, JJL. 

Eu.g we. F. FJLe.JLe. 





S,uteA Colette. Mahoneh I RSHM 
TUcJuvr.d P. McCu.6k.vz. 
FJLank. A. Robi.no 
~. Vonatd E. Ro~~ 
VOI'la.i.d. E. ROoM 
AVVISORV BOARD 
&<.il. Shubin, Chainman 
Howcvu:i MOM 011 
GeJLald V. C~ville. 
AnthOVlY vaS-l.tva. 
C. PIU£. Vav,u 
Eu.ge.ne. F. FJLVle. 
TUcJuvui Gundy 
Ge.oltg e. W. JOJLdan. 
FJLank S. Lang.6 e.vz.h.amp 
TUcAaJui P. Mc.Cu.6 k,vz. 
lew,u, M. Nixon 
Edwa/Ld J. Ox1.e.y 
EmeJlJ., on G. RUM c.h 
Vonahi E. ROM 
Cf.alte.nc.e. F. SmLth 
NneJu:.c.a 	 .the. Be.a.u.u6u1 
by KathaJt..i..n.e. Le.e. Batu 
o be.a..utio/..d.. OM. -6pac..<..Ou..h -6!uu, 

Fait ambe.1t wavu 06 gWYl., 

Fait pWtpte mOW'ltaiYL6 maju:t<.u 

Above. the. olU.ute.d plain! 

AmeM.c.a. ! Ame.Juc.a ! 

God. .6he.d ?1A..6 gltae.e Ot~ .the.e., 

A~td Mown thy good w.i..th. bJt.othwLOod 

FJt.om -6 e.a. to &il.,uuYtg .6 eA.. 

o beauti.6uf. nolt pil.glLirrl 6e.e.t, 

Wlw.6 e .6 teJtn, impa.6.6.(..o~te.d /:dJte..6.6 

A .tholWU9h6a1!.e. 601t 6Jt.e.e.dom be.at 

AMO.o);' the w.UdeJttlU.6! 

Ame.1Lic.a.! Ame.JU e.a. ! 

God mend .tJvi.ne ev ' lUJ Maw I 

Con6..utm t.h!d );, 0 u1 ,0.1 .6 e.R. 6-e.oMltOt , 

Thy UbWlj .in. law, 





Pomp aytd CiJtc.wn6.taJ.tc.e. - H.gM • • LeW..e. Oza.1U. , Oltgan.AAt 
1nvoe.a.ti..on • • • • . • • • • The. Re.ve/I.wd MaJl.tLn Veve.lleaux 
Vhr.ectolt Campu.6 /.Un,il,tlty 
MtvUc.a. The. Be.a.u.u6u.£. - Ba,tu •• Ka-thlt!fn Va.66, Voc.a.U6,t 
We.£c.ome • • • • • • • • Rand{ E.e.,u,e E.tovitz 
Tl1..t/I.odLLc.:UoYl 06 the. Spe.akM. •• • Vonal.d E. R060, PItU-i.dwt 
COl7menc.e.me.n.t AddltU6 • • • The HMOWee. Thoma.6 C. Mai.c!I1.ey 
Re9~onat Adm~~tlta.tolt 
U~.ted S:ta,tu VepaJLtme.n;t 06 
HOu.6iYlg Md Wt.bM Veve£.opme.Jt.t 
PileA en-t:4,t.(.0Yt 0 6 Cand.i..da.tu • Jarnu v. Ma.tthW6 
60Jt Ve.gJteu Ac.a..d.emi.c. VeM 
Cotie.ge 06 Boca Raton 
HLl.9 h CMVil.te. 
Chahr.mM, BotVtd 06 TJtu.6teeA 
Pltue.ytt:a;U.on 06 Cand.i..datu • •Si.4trvr. M. HdelM Re1MIU.. , HIM 
60ll V-ip.c:oma.6 - (T~~.ty Ac.a..d.emy) M60c.-i.ate. Ac.a.dern.<.c. Vean 
The H..<.gh Sc.hoo.t a,t tile. CoUe9e. 06 Boc.a. RaJ"on PlLi.n.upai. 
COYl6fVl1thlg 06 VegMu . . . . . • • vonald E. R064 
BenecU.dion. • • • • • • The. Re.ve!teYld MaJLti..n. Vevrvr.eaux 
John UvA..n.good 
EMU t J . RIlYL6 pac.h 
Caito£. We!t6hove.n 
Amvuca .the Bea.uti6ui.. 
b!l Ka,thaJUne Lee 8a.teA 
o be.a.u.ti 6ul 6Olt .6 paCA.OI..L6 .6fU.eA , 

Folt ambVt waVeA 06 glta...t.ll, 

Folt pMple. moun.ta..i.n6 maj e..6:Ue6 





God ~he.d IvW gJutce. on .the.e, 

And CJtown thy good lo,Uh blto.theJthood 

Fltom .6 ea .to 6h-i..Mng ,.H.t1 . 

o bea.u.ti6ui.. 60ft p.i)'.glli.m 6eu, 
Who~e .6teJtJ1, ,i.mp1166.i.oned .6:t1te..6.6 
A t/lOltOughna./le 60ft olteedom beat 
Ac)I.O.o.o the w.ddeMe,M! 
AmelLi.c.a! AmelLi.ca.! 

God mend ~L.i.ne ev'lLy 6iaw, 

Con6.uun thy .6 oui.. -Ul .6 ei6-c.on.:tJtoi, 
ThtJ UbVLty .&t taw. 
MI..L6.i.c.a.l Se.lec.:Uon6 ••••••••• Te£.emMI1 Souety 
~ 
PILM.<.cUng : VOrta1..d E. "ROllll, PILeA ident 
Ac.a.d.eJll-t.c. PltOC.Ull-t.Ort 
Pomp aitd CUtCWYllltanc.e - E.e.galt • • Le.tUe. Ozaid., OlLgan.-i..o:t 
1I1voc.at.[cm • • • • • • • • • Tlte ReveMttd I-la:lt.tirt DeveJtea.u.x 
V-<.Jr.eaolL CampM M.i..IU6:tJr.y 
AmelL-i. c.a. Tite. Be. a.u.t.i 6r.t1.. - Ba..teA Ka.:thltYYt Va.6.6, Vo c.a.U..6 t 
We.tc.ome. • • • • • • • • • • • Rartd.i. Ewe EtovUz 
I rr..tJz.odu.c..tfoft 06 the Spea/l.eJr. • VO~la!d E. ROM, PIL(U).i.den.t 
COmmen c.e.men.t Add!LelI b • • • Tlte. Honow!e. ThomM C. Mai.ortey 
Reg.i.oYtat Adm-in-U:tJt.a,tOJr. 
UM.-te.d S.ta.tell VepalLtmeHt 0 6 
HOM.ur.g ail d Wtbart Ve ve..topmel1t 
PItel> ~t.txt..i..OYl 06 Caf1Cuda.tell • JameA V. Ma.t:thewo 
601L Deg!LeeA Ac.a.dem.f..c. Veait 
CoUe.ge 06 Boc.a Ra.:tOf1 
SpeUai AwaJtd.6 Hu.gh CalLville. 
CfltUJunM, BoW 06 TIt.U.6,teell 
PJr.e.6e.n.:t:.a:U.an 06 Cartdida.te..6 • .S.iLd.eJt M. F.i.de.U.6 Rerrv.,h..{., lHM 
6DIL V.<.ptoma.6 - (TJUn..i.tlj Ac.a.d.emy) Ml>OUa.te Aca.dem£c. Ve.aJ1 
The H.i.9h Sc.hoo£. a.:t the. CoUeg<!. On BOM Ra.ton P!L.i.I1upa..t 
Con ne/tJWlg 06 Ve.glteeA • • • • • VOI'la.i.d E. ROl>~ 
BeAed-i.c..t.i.cm • • • • • The Re.v~/t.e.lld MCVt.t.Ot VeveJr.ea.u.x 
******************** 
MaMha.t4 John U.v.<.ttgood 
EMeAt J. Ranbpach 
CaMi. WeM hoven 
CANVIVATES fOR GRAVUATION 
College 06 Boca. Raton 
ASSOCIATE Of ARTS 
LIBERAL ARTS 
Le.e Bleci6 0 e 
U6a. Ruth BOUMe 
Rex 8Jta.d6o/!'d 
KaJten Unnea. '8Jr.rutdt. 
MaJ1.tha wa BltOWH 
Vebb-i.e. MaJt-i.e. BJulmnJvr. 
Ka.th.te.e.n MaJ1g aJte.t Ca.6-6.-i.dy 
pa.ula. M~e Chubb 
GILa.c.e. MaJty Cic.c.aJt.e1li 
MaJt.gCVlU M. Vone..lan 
Elizabe.th Joan Vw!felt 
Jude Eilmvc. 
T.unothy H. faga.n 
JaM Fmc.e 
VicfU L. GeJLleJt.t 
Steven Ra1..ph Go..[OYle. 
Alexa..n.cI!ta. Guazu..u. M. 
KaJtey Ann Haden 
Mcvr..k Ha/f.!LIn,gton 
Pa.tM..cia. M~e Kell.y 
1Uta de. LoWtde.o Lope.6 cia. Silva. 
Ro b.i.n, MaJty Mc.L aug hli..rt 
V-Ume. f cu.d.kneJt MaU.a!Ld 
JenM~elt L!JM Ma1L6 It 
Pa.;t;JUc..la. S. OJLl.en 
Wendy MaJt-i.e 06 mWt 
LIBERAL ARTS Ic.oYlilYlu.ed) 
/GUn LOMru.ne peJUr...L 
La.wr.a. Jean PWUp6 
filipe Ri.veJta. L. 
Sandlta. Me..U.nda RtL6.6 ell. 
Ga.tty Shie.R.d.6 
Ke.n.nUh M-i.cha.e.l S oLt.A..6 
Ann MaltflaJte..t Wa1.zak 
COlU1llia. Wh.Uney 
John Vauid Wilk~on 
/GUn Malt.gM.e.t Wo!ttJung.ton 
TamaJuz. VVtonl..ka ZlWJa.dzlU. 
ASSOCIATE OF ARTS 
BUSINESS 
Cathvune. E. Adi.eA 
IfLtda Ma4i.a Alha.ch 
Ma.n...i.a Renata Amo.Jta.i.. de A.emuda. 
Cathy Lot.u.6 e Artnun.u.a.to 
Cha.d Vl..nr..ent Bannan. 
HoLty Beltatl bawn 
Je.66he.y Joce.ph Saleh 
NanCJj Ef.iU.n,e.. 80 t:f vc. 
Uncia. Julia. Bhe.en 
Veb bie. Anne. Bue c.hbae.h.Vt 
Rod/Ugo E. Ca1.deJt.OYl Zwu..ta. 

Ellen T. CMney 

Jame.o ch..£rute..6 e. 

StL6 a.J'1 MaJU. e. CMn cJU.ll..o 

GVrlVtd An;thony Ch!rMtophelt 
PeJUuj JO/le.ph CoWtto 
GJt.e.gg Co ze.oUno 
Juan. Ramon CU/lbe.lo 
Robeh.ta L. C~ 
BUSINESS (eontinue.d) 
Va £C1t.e.6 Mtne. D' Ag 0.6 mo 
HeJt.JLi.-P.(.Vllte. de. Ge.rr;t{..te. 
WhWt W. Vhubin 
NOJanOJl G. DUM.tan 
Vine.e.n..te. Al.beJr..t.o DUl"£u.e UtUbe. 
MaJli..f.yn. R. E<l6 .tfun.d 
RandA.. EfM e Elovdz 
Judi...th Ann fa.i.vo 
wendy Leigh Ge.h1.vtt 
LaU/La. A. GillmaJ'l 
S.teJ!i.l.ng HaNte..U. 
Dean Jame.o Hao.tao 
StL6anne Elizabeth He!J 
LUa. AM H.tc.k6 
Thoma.6 William H.<..U 
Ke.v..i..n HOWMd Jone.o 

BMbalt.a Ma.ltie. ] ucige 

Veb~ Joanne ~ene Kangalaa 
Jamu Todd KeaUng 
Ve.bJt.a. Ann Kelley 
TVVt1 Lynn Ke.U.y 
Maxwell. BVtneli. Lambe.h.t 

BtUan. EdwaAd Landghen 

J-i.ll Anne. Le.one.tt.i 






Edwall.d. W. Mc.Ga..hJw.n 





Jay Ric.ha.Jr.d Malt.M 

J Oll e.ph MMe. MaM haU 

Ke.v-Ut G. MaJr..tUt 

BUSINESS (c.onti.n/le.d) 
G. Aubltey Paul. 

LYM Ellen Pug lieh e. 

Ma.Wte.en EUzabe..th Qu1...6h 
ShM.on Mae. RatL6 c.hwbac.h 
Ealtl E. Re.a.d, JIt.. 
Naltedeh Sa..i.6i-Hagrt.6he.na.6 
Ro beJr..t. R. Sa.ile.1W.Jhi.te. , J It. 
He.a.:theJt Arm Sc.ho.e.ze. 
AdcU6 on M-i.c.hael She.Junan 
Jame.6 J. She.vlin III 
Sue. Arm S.tJri..~M..Vt 
Pa..tJti.ck. J 0.6 e.ph S u.t.Uvan 
NOJunan S.tuaJr1: SUMman 
Ke.Uy Ann SWQ.J1t.6 on 
He.a..th~ Ayle.ne. Ta.Jt.p-i.rU.a.n. 
Be.v~ ROllemany VeAga 
8M..tt Raymond We.ebelt 
RobVLt Wl..R.1...i.anl WeJ..6 eJt 
SU.6a.n MaJli.e While. 
Ka.M.n J. WU1I on 
RichMd 1. Wood 
Jili Nancy Woodhu66 
S~daJt. Yil.maz 
Me.la.rz1.e. M. Voung 
MauJUuo Zwvi.ga Ec.havClJt!Vi.a 
CANVIVATES FOR GRAVUATION 
CoUe.ge. 06 Boc.a Ra;ton 




MaAy G. Ai;Uvu. 
Lee. Ble.c:Uoe 
L-<..6 a Ru..til Bo UIU'l e 
Rex BttadnolLd 
KalLen wnea BlLancU: 
MM.:tha. J.....i..6 a BlLown 
Vebb-ie. Ma.tr.-<.e. BlLUmmeA 
Kathle.e.n MaJIB alteA: CMI.l-idy
Paula. Ma.tr.-<.e Chubb 
Gtr.a.c.e. Malty Ci.c.c.aJteiU 
MaJtgalte;t M. VanUa.n 
Euza.beXh Joan VwYeA 
Jude. EUmeA 
T.i.mo.:tity H. Fag CUt 
Jod.(. Fe..Ue.e. 
VA..clU L. Geh£.eJtt: 
Ste.ven Ralph GOA..one 
Af.exanciJta. Gua.zutU. M. 
KaJLey Ann Haden 
MalLk HaJtJL.i.ngton 
Pa.:tM.c-i.a. Malt.i.e Ke..tly 
1U:ta. de Lowui.u Lopu do. SUva 
RoOOt MaJuj Me.Lought&t 
V..ta.ne. Fau1.k.rte.tr. MaUaJtd 
J e.n.M6e.tr. Lynn. Ma.1L6 h 
Pa;tJUua S. OlLlen 
Werr.dy Ma.tr.-<.e. 04mun 
LIBERAL ARTS (c.ontirLue.d) 
IGi.m Lol!Jt.a.,[ne. PeJrJt,{, 
LauJl.a Je.an Phi...tUpi. 
FeUpe. 1Uve.tr.a. L. 
Sandtr.a. Me.Unda RUM e.U 
GaJttj S1Ue1d6 
KennUh Michael S o.e..:tW 
Ann MMgalLet: Wa.£zak 
COItneUa. Wh<;tne.y 
John VaoA..d WilleJt60n 
/(,un MMgaJr.d WoJvtJUngton 
TamaJta VeAoJU./z.a Zawa.dzlU 
ASSOCIATE OF ARTS 
BUStNESS 
co.;thvUne. E. Ad.e.eA 
Hilda. Ma.tr.-<.a Aiha.cJt 
Ma.tr.-<.a Re.nCLta.. Ama!t.Ovi de. Almuda 
Cathy Loui.6 e. Annu.n.ua..to 
Chad V,inc.en;t Bannan 
Ho.e1.y Be.Jtanbawn 
Je.661Le.y JO.6eph BoW 
Nan e.L) EleUne. Bo ye.tr. 
L-inda Julia BlLeen 
Ve.bb-ie Anne BUAe.hbac.heA 
RodM.go E. Cahie.tr.OYl ZuJLUa 
Elle.n T. CaJUte.y 
Jamu clUanu e. 
SU6an Ma.tr.-<.e. ClUncJUfto 
GeJUVtd Al'l:thony C/vU.6 :tophVt 
Pe.ILILtj J04eph CoU4to 
GlLegg Coze.oUno 
Juan Ramon CWtbe..to 
Robetr.ta L. CU4ILa.Yl 
BUS I NESS (e.ol'LWtued I 
Vo.e.o~ A~n.e V'Agol.ltino 
He.~-P-i~e de Ge.~le 
AWtutr. W. Vtr.u.b-<.n 
NOlUnan G. VW't6ta.n. 
V..l.ne.e.I'Lte. AlbeJtt:o Duque Utr.-ibe 
MaM.i.yn R. EM te.u.nd 
RancU.. Ef.,U e. Elovilz 
Judith Ann Falvo 
Wendy LUgh Gehle.tvt 
LauJta A. Ge.lbman 
SteJLling HCWl.e.il 
Ve.an Jamu Hcudah 
Su.I.lanl1e Elizabe.;th Hey 
L-<..6 a Ann H-iclu 
Thoma.6 W~am HUl.. 
Ka..t6 u.nti. I de. 
Ke.v-in HowalLd Jonu 
&vtbaJta MaM.e. Judge. 
Vebtr.a Joanne. We.n.e Kan.galoo 
Jamell Todd Keatil'Lg 
Ve.btr.a. Awt Kelley 
Te~ Lynn Ke..tly 
Maxwell. BeJtnei1. La.mbw 

B..u.an EdwaJtd LandglLw 

J-<.U Anne. Le.onetti 







EdwalLd W. Me.Ga.hJz.a.n. 





Jay 1Ue.hMd MalLk.6 

J 04 eph MaILe. Ma.1L6 haU 

Ke.v..tn. G. Matr.tin 

BUSINESS (continue.d) 
G. Aublte.y Paul 

Lynn EUe.n PugUu e. 

MaUlte.en EUzabWt Q.c.U.6 h 
ShaJLon Mae RaUA che.n.bach 
EaJL.t E. Read, JIt . 
Nahe.deh Sa1.fJ--Hagh¢ hena.6 
Robw R. satte.nwhLte., JIt. 
Heathe.tr. Ann Se.holze 
Acf.ciiA an M-<.cJlae.t. SheJUnan 
Jrunu J. She.vUn III 
Sue Ann S.tIU6 nieA 
Pa.t:IUc./z J06eph Scd.livan 
NOItmM Stu.iVr.:t SUA~mal1 
Ke..tly An.n SWGUUon 
HefLthe.lt Ay.t.err.e TalLp1.Man 
Be.veltltj R06e.many Ve.ltga 
Blteft. Raymond We.e.be.tr. 

RobeJt.t W-illiam WweJt 

Su.I.l an. MaJL-ie WWe 

KaJtw J. (1J.{.14 on 

R.-<.chalLd I. (JJ 0 od 





Me..e.a.n-<.e. M. Young 

/Aa.wr1.uo Zu.JU.g a EchavaJrJUo. 
ACADEMIC REGALlA 
Lelld.i.ltg c.oicl!. t.o the pag ealtt.lty 06 .the. Ac.ade.m..i.c. Con­
voc.ation alt.e the. ac.adem1.c. Itobe~ (Uld hood4 WOltn by 
t.he. 6ac. tLi.t.v • rhL6 Ite.gaiia 1te.ac.he~ bac.fl .i.nto the. 
medieval. agu. when it. H.lLVe.d a 6llnc.t.ioltdl d.6 well 114 
an oltname.~al Itoie, ~ep~ltat.i.n9 :the. iealtned men altom 
o:.the.1!. gltOtLP~ and 066 e.l!.itlg wllJl.mth and pltote.c.Uon. 
J 11 Ame.It.i.c.a in the. tate rUnete.<! 11th c..e.n.tWLY I a co n 6e.Il ­
enc.e wa.6 held by lte.pl!.e4el'l.tat.ivu 06 e.olleg e4 Odld 
tLl'I.i.velt..6itie.6 to blt.ing .lome. oltdtlt. I1ltd 4!1~tem to :tILe. 
e.u4:tom 06 l1c.adem.i.c d1t.1l.6.1. S1.I'Ic.e then, thelte have. 
be.en pVt1.odic. c.oH6el!.ll.ttcU t.o lI.eVi4e 011. Ite.COtta-ULm 
exi..sung pl!.a~~c..e.4. 
EUVtt.i.aUy, ulldelt.glt.a.dua.te.6 WUA the btacfl I!.obu w.i.:tlt 
the white. c.ottaM. Ilot.deJl4 0& the baellelolt'4 degl!.el! 
weal!. hood4 wh1.c.h alLl1. tine.d w.i.tlt the c.OlOI1.4 06 the. 
c.ollege c0l16eltll.illg the degltH and tlr.1.mmed UJ~th .the 
coioll. ltepM!.4UttUtg .the. .lubject. in wlt.ic.h .tIH'_ deglte.e 
Wct4 e.a.JHte.d. rhe. doc.tollal 11.0 be. 1..6 adoltlted with 
ve.lvet. atld ill al6Q WOlttl ttJ.ith the. hood 6u.i:ta.bltj 
OItI1a.mtll,te.d. 
Hol.de.1t.6 06 de.gAeu 6Jt.om 6olt.e.igl1 ~llivVt4.i.;ta.6 OIl 

h..e.l.'<'giou..s C!l!.d~.It.6 we.aJI. the. e.nUI!.e. academic. c.o~.tu.me. 

M de.elt ed by the. c.on6vllt.illg bI4.t.ituLi.olt. 

The. 6oiiow.i.tlg Ull:.t 1te.6,te.eto t.he C.OLOIt6 wlt.i.en wi.tt be. 
6ou.l1d 011 .tlte. hoodo WO/f.11 in the. Academic Ph..oc.e...s.6iol1 
a-t tttw COItVDca.t.(.on, atld the. llu.6je.Cl.t.. f.lldl l!.\tp~e6en..(4. 
AlLt, Le.:tteA6 f Humanit.i.u White 





EdtLc.a..t.i.o" Ligh.t Btu.e 

cngin e.e.!ting Oll.ang e. 












Plliil'J.6o phy VaJlk Blue. 
PhY4icai Edu.c.a.t.i.on Sage Gh..e.el1 
Sc..i.e.nc.e. Golde.n Ye.Ltow 
The.alogy Sc.Ah..te.t 
spu.eh Sitve.1!. GII.e.1! 
Colie.ge. 06 Boea Raton 
gltadu.atu 0 Illy: 
While. Tau e.t 4.£gn1.6iu Ve.an'.6 U4t 

Blue. Ta44ei. 4.igni6,ie4 Ph..e4ide.nt'.6 Honah.. Soeie.ty 

Th~ HOI'loltllbi.e. TltomlUl C. Mataney wa.\ o.ppoh!..Wi by Pa..tM,da. H~, 
60JUnVL U~ed S.t.a.w. s~Clte.talty 06 HOu.\.o19 rutd Ultban. Ve.ve1.opmvlX, 
to .the. !;()~Lti.()I1 06 Reg.t.olta.i. Atlrw!,ildIU1Jtoll, Un,Ue.d s-ta.tu Oapatt1:me.n.t 
06 HOI.I4.utg rutd Ulliian De.ve.i.opmW, all. JW!e. 23, IQ77. 
MIL. Maloney o(!IW(!.d ~ MilIJoll 06 the. Ci..:ty 06 W.<.lming.toll, t1eh.rwMe ~Mm 
J~73 to 1977 (Uld dull.i.i19 11.05 ~eIU!T on OOM.c.e. 6.u.ca..t m~emmt wa.\ .I,tN..c.t 
I~t .tJ:e. cu.ty b!~dgd 1Le6l~c.ti.n~ lUll .tJilITt ~.i.ve. r:VtWt.t .utc.'lLe.MU rutYlwtUl1. 
whU.e. -.mpl~(!.Jt.tUtg lte.c!tic.tUltt6 .ut tilxe.6 . C-lV-lc. .unpMVt?meJt.th -illetudfl.d 
lUI a.t.tJt4c.t,i.ve. pedu,:tIUan maU and down:tlJWil ciV-lC c.en.tc/l pta.za ~Vt 
Ma.t.onflIJ .i..mpteJneJtuu the. ~.iJw t WlD<lf1 Jtomu t.ead p1l0glUlrrl til tile. Unite.d 
s~ WId .i.I1cMll6 ed ~(\OIIOpt.(.c. a.di.vUy a.t ta(>. wldVt i.LUUzed PoJr.t (J 6 
WilmUlgtOIl. . He WaG l{u,poll.6-ibie. 0011. .i.mplWvement.6 hI the c..i..tLJ .I eA.V,l,C,M 
and pMdu.c.t(.V.uyUlIPILOVt?mVt.U .w. the. r,.uy'.6 OPvr:n.tOl9 de.paJttmentA . 
MIL. MaLoney.u, a membVt c)~ .the. u~t.(,t;e.d S.tctteA C~llt~Cil. 0& Mi1!f"1t..6 
Leg.i.ol.a..ti.vll. Ac.tt.on Conrn.i..ttee. rotd UAban Ec.o/l.ornic. PoUey Cornmuue·· the. 
Na.ti..ollal LeAgUe. IJ 6 Ci.U.~ ~ c~ Peveh/1:,nm.t Stee!LUtg commUte.e; 
rutd Na.u.ollal UItbIITI COal<..ti..OIl. In 1974 he. wa6 ah06e1l b!f T.une maga.u·ne 
a.6 011(>, 06 zoo te.adeM 06 the. Ou..tuAe.. 
M~. MatCI/I<!.y "I.~c.e).ved the. A. S. de.g1t(!.fl. hi PI!.fl.-law 6IWm LaSttlli Co.u~e 
Iw. Ju.1t(.6 DoctDlUtte oMm tlte Wuvelt..6.i.ty 06 Bal.t<mOIlC!. .in M~laitd IUtd 
.the. OoctoA 06 L~ degllefl., hOllo~ c~a, 6~m LaSalle Culiege. • 
MJt. Wtd MIt..6. MttiOllfllJ ileA we. .UL w.um.utg toll, OUnwalle. and have. one child . 
ACADEMIC REGALIA ()«JI, S{uahft 7~ 
Lend.i.ng eo.ioit .to the po.ge.o.n.tItY 06 .tile Aco.demic Con­
voco.UOI1 ttlLe. the ac.ademic lLob,u. o.nd hood~ woltn by 
.tile. &a.c.u.Ut~. Th..i.A It£ga.1.,i,d Ite.achu bac.k -i.n.to the 
me.die.va.l 4911.6 whe.n it 6e.ltve.d a 6unc..t.i.onal 0.6 well 0.6 
0.11. Oitlla.mental. Aol e., .H.paltl1t-i.ng the. le.o.!t Iled m elt ~I!.om 
othe.1t gJtOuph and 066 e.Jt..i.ng w(!ilmth a.nd pILOte.C.UO It. 
In Amell-i.c.a in .the la.te /'l.(.ne,tu.nth CUttuJty, a. cbn6eJr.­
enc.e. Wo.6 he.ld by lLe.plteH.ntlttiv('..6 06 C.OUe.1l1!.6 and 
un.l.vVL4i.t-i.u to blL.i.rt!l t.ome. oltdeJr. a.nd 6Y4teJI1 .to the 
CU6.tom 06 acade.mic. dJr.e.~~. S.i.nc.11. then, thM.e ho.ve 
been pl1.lt.t.od..i.c co 1t6 e.AencU to lte.v.i.L. e. OIL 1Le.C.O n6-<.Jr.m 
ex.i.L.ting pito.~tice6. 
E46e nt..iaUlI, IlIlde..lLgJtl1du.ate.6 WealL the. b.la.c.k 1L0be.& with 
the. white eolia.'lb. Hcldell6 06 .the ba.c.ite.toll'6 de.glLu. 
wea.ll hood/' which aile. l[ned w-<..th the eotO/L4 Q6:the 
eolle.ge. c.oIt6c.lV!.iltg :the degJr.CI!. and VL.i.mme.d with .the. 
c.o1.OIt ltepILe6 Utt-<.1l9 the 6u.b j eo. t .Ln wh1.c It .Uu. deglLee 
Wa.6 u!tlu.d. The dOC.tMa.£. ItCbe 1.6 adOlLne.d w,(,.th 
v e.lv e..t and ill atL. 0 wOJtn wLth ..the. hood 4 u..Lto..bR..!I 
oll.na.me.II.te.d . 
Hol.de.Jt.J. 06 degJte.e.~ 61lom 6olLe..i.gn utt.i.ve.lr.6i,t.iu 0fI. 
lLet.ig1.ou6 ohde..lL4 we.alt the. e.nt.tll.e aeadem~a o.o~tu.me 
0.4 declle.ed by .the. eon6elLAin9 .i.n1>t.i.~uL.i.on. 
The 6ottow.ing t.i4t lle6tec.t~ the. colollL. which w.ill be 
6ou.nd on the. hood4 UloJtn -itt the Acctde.m.ic PitOCe.U.lOll 
o...t .th.LJ. Co nVQ ca.(.(.o 11 , a.l1d th.e. />u.bje.ct eac.lt lLeplle6e1ti6. 
A1t.t. Le..t~e.u, Huma.n.{.t'<'U Wilde 




Idu.cat.i.on Light Stue. 

fng.ine.e.Jt..i.ltg OJtang e 





L.i.b.ILalL!I Sc..i.e.no.e. Le.mOll 
MU4ic. Pink 
NuJt.J.1.ltg Aplt.icot 
Ph.i.lo40phy lJa.ltk Slue. 
PhY-6.i.c.al Educa.tiolt Sa.ge. G.lLeel1 
Sc.ie.nc.e Goldelt y~.t.t.ow 
Theotog!l Sea.lLiet 
Spe.e.ch Silv~ Glley 
College 06 Soco.. Ra~olt 
9Jtctdua.te.6 0 nl!!: 
wh.i.te Tau e.i 4.(.911.(.6ie.L. lJea It '.6 -U4 t 

Blue. Tau e1. 41.gn.i.6-i.u PlLe4.l.dent/.6 HonClt Soc..i.ety 

Tlte. 1/0nolUWte ThOma/) C. Maloney wa.s appo.<.n:ted by P€ttIl.itUa H<WLi.6, 
60Mleit UII.Lttd S.ta.UA se.~ 06 HotLhbtg cwI U'tban Veve.l.opmefl-t, 
to ,the. pO-6U.i.on on Re.9.(.Clnal A~tJr.o..t""., U~W Sta.tu V~MtmI!n.t 
06 HOU1>.&tg a.n.d U.Ilban Ve.ve1opme.lI.t, on lW'!e. 23, 1977. 
MIL. Mlttoney h~lJed ~ MayOJt OCthe CUy 06 WUJn.iJlg.ton, Ve£awrlM. oJtOm 
1973 hJ 1977 wtd dwWtEl h.U .wun 06 o66-ice 6i-6CLtl management WM 6.tM.c.t 
WUh the U:t.y budse.t 1LI!.6tecti..ng .tu~ tllan ~..i.ve p~c(»t.t btcJI.ea.I eA WlitullUy, 
wh-Ue <mp.l.CJIlent(.ttg ltedu.cUcll~ ht .t:aJtf../>. (Uv..i.e. .impIlOVe.m"-'I.Q i/lc.£.t.\de.d 
WI at.tII.a.ilive pWeA.tM.an matt and doum.towlI c..i.v.{.c e.eJt.teA p.ta.za. MIL. 
Maione.q .i..mplClJlle..ttU.d the ~.i.Jl.M. !lllban ltomUUad pllogltam ii'l tlte Ui'U.t(!d 
Sta.tU Ilild .ul~a.s eLl ec.cltlolllic. Il.ct.ivay a.t the. Ultde.Jt u;t.i..l..(.ze.d PaM 06 
W.Um.utgtOrt. He. Wa.6 IIUpOlJ.~.ib£.e OM .i..mPJtOve.mW-tb .bt tlt2 e.Uy heltvic.u 
Wid pllodt,lcM.vLttjtmpJuivl?/llmU .bt the Ci..t.y' 0 opeJl.o..ti.ng depa/t.t)lle.n;U. 
MIL. Maloney .i.6 a m(!J1lbeA 00 the U,~ed sta.tu Con6eJ1.e.nc.e 06 MaJjOI!A, 
Le.g.u.l.ctti.ve AC.tum CO~ WId llIt.bWt [c.olWmie. Po!i-c.LJ Commi.tte.l1.j .the 
Nat.i.oltal Letl/ju£ 06 c.Lt.i.u, CommwtUy Veveh!~eJI.t SU(>.Il.Utg CommUteI'.; 
AAd Na.tiol'la.f. UiWM CoctUti.CIlt. IH 1974 ItI'. wao cfJ.o6C1! by T.i..me magtuhle 
all "ne "6 200 tewlw 06 tit'!. 6u.tWr.e. 
MIt. Ma.loney Itf.e.uved .the. A. B. degM.eul PM.-Utw 611.0lIl La.Sa.Ue. Co,u.e.ge, 
1i.U JI.IJLi..6 Voc.tDltJ1..te OltOIll the un.i.Ve!t6i...ty 06 BaWmolte ill MaJUjtand, and 
tite OO&OIi. c6 Ldlu-\ de.glt.£e, lIonew c.atLh4, 611.0lIl LaSa.U.a CoUe.ge. 
IM.. WId MJt.\. MalMey w.ide .ut W~/lg.ttm, Ve1.twM.e and ha.ve aliI'. e.ltUd. 

